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отношении иностранных инвестиций направлена, не только на привлечение иностранных активов, 
но и на качество будущих инвестиций. И тут приоритетной формой работы с иностранными инве-
стициями должен выступить приток средств в высокотехнологичные и экспортоориентированные 
отрасли. Но для этого необходимо создать благоприятную деловую среду для инвесторов в этих 
отраслях и способствовать развитию инфраструктуры инвестирования, используя опыт других 
стран. 
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Движение рабочей силы тесно связано с перемещением капитала. С давних времен известна та-
кая форма существования международных экономических отношений, как миграция.  
Проблема миграции очень актуальна сейчас, потому что у многих людей есть возможность 
беспрепятственного въезда на территорию другого государства. Причины миграции разные, но по 
большей части люди выезжают на территорию другой страны (города) в попытках найти высоко-
оплачиваемую работу. Трудовая миграция стала частью международных экономических отноше-
ний. Миграционные потоки устремляются из одних регионов и стран в другие. Порождая опреде-
ленные проблемы, трудовая миграция обеспечивает несомненные преимущества странам, которые 
принимают рабочую силу и поставляют ее. [2] 
Цель исследования: изучить причины мировой миграции, рассмотреть миграционную ситуа-
цию в Республике Беларусь и выявить последствия для страны. 
Существует множество причин международной миграции: 
1. Основная причина – это экономическая, а именно – международные различия в оплате 
труда и уровне жизни населения страны. Нехватка специалистов той или иной профессии в опре-
деленном регионе повышает заработную плату для этой профессии и, соответственно, стимули-
руют приток мигрантов. 
2. Политические мотивы. Примеры подобного ряда — эмиграция граждан из фашистской 
Германии, Италии, Испании, Чили (после прихода к власти Пиночета), отток белого населения из 
бывших колоний в метрополии после крушения в 50–70 годы колониальной системы и т. д. 
3. Религиозные мотивы. В качестве примера можно привести Хадж мусульман в Мекку, по-
сле создания в 1948 году государства Израиль еврейское население за счет миграций увеличилось 
с 650 тыс. до 4 млн. в 1992 г. 
4. Бытовые причины – объединение семей в результате международных браков, что очень 
популярно в наше время. В прошлом году только жители г. Минска и Минской области заключили 
1,5 тысячи браков с представителями иностранных государств, и в паре с иностранцами чаще все-






5. Природные бедствия, войны – это так называемая вынужденная миграция, когда экологи-
ческие условия страны пребывания и состояние окружающей среды не позволяют более находить-
ся на данной конкретной территории. Переселение может быть вызвано извержением вулкана, 
наводнением, другими природными стихиями. Переселение населения из районов, подвергшихся 
радиоактивному заражению (Брянская в России, Гомельская в Беларуси). [1] 
По оценкам экспертов, правда весьма приблизительным, считается, что в мире в середине 90–х 
годов постоянно около 125 млн человек находились за пределами тех стран, гражданами которых 
они являлись. В последние годы в мире переезжают из страны в страну порядка 20 млн человек в 
год. 
Рассмотрим миграцию в нашей стране на основании справки о миграционной обстановке в 
Республике Беларусь за 2017 год. 
Миграционная ситуация в Республике Беларусь сохраняется стабильной, контролируемой, 
управляемой и не оказывает существенного влияния на общественную, социально–политическую 
обстановку в стране. 
Согласно статистическим данным Государственного пограничного Комитета Республики Бела-
русь в 2017 г. в Республику Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства (далее – ино-
странцы) въезжали свыше 4,32 млн. раз (за аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – 
свыше 4,18 млн. раз), выезжали 4,7 млн. раз (АППГ – 4,46 млн. раз).  
По состоянию на 31 декабря 2017 г. в Республике Беларусь находилось 47,1 тыс. иностранцев 
(АППГ – 52,8 тыс.), имеющих разрешение на временное проживание, из них более 11 тыс. ино-
странцев, прибывших к жене (мужу) или близкому родственнику, свыше 17 тыс. – на учебу, более 
11 тыс. – по служебным делам, а также почти 174,8 тыс. (АППГ – 176,5 тыс.) – на постоянное 
проживание. 
Основное количество въехавших в Беларусь на работу иностранцев составили граждане Украи-
ны (4 680), Китая (4 581), Узбекистана (581). Подавляющее большинство трудящихся иммигран-
тов прибыло в Беларусь по рабочим специальностям (5 490). В качестве квалифицированных ра-
ботников и специалистов въехало 4 218 человек, 690 иностранцев прибыло в качестве работников, 
занятых в сельском хозяйстве, 1 059 – в сфере обслуживания и торговли, а также 1 164 – на долж-
ности руководителей. 
В 2017 году количество иностранцев, обратившихся в уполномоченные органы с просьбами о 
защите, составило 748 чел. (АППГ – 788 чел.). Как результат, поток вынужденных мигрантов 
остался на высоком уровне, в сравнении с предыдущим годом их количество уменьшилось лишь 
на 5,1%. [4] 
С учетом нестабильной обстановки в ряде государств, из которых в нашу страну прибывают 
вынужденные мигранты, предполагается, что количество лиц, ищущих убежище в Республике Бе-
ларусь, в последующие годы не уменьшится. Результаты мероприятий по осуществлению мигра-
ционного контроля в стране свидетельствуют, что территория Республики Беларусь по–прежнему 
используется незаконными мигрантами в качестве транзитного коридора в государства Европей-
ского союза. 
Подавляющее большинство мигрантов из числа граждан Республики Беларусь выезжают на ра-
боты, связанные с физическим трудом (строительные и сельскохозяйственные (сбор ягод в Поль-
ше), на перерабатывающие предприятия), а также в сферу обслуживания (работа в гостиницах, на 
круизных лайнерах). Большинство мигрантов, несмотря на образование, преимущественно заняты 
ручным, наименее привлекательным, тяжелым и низкооплачиваемым трудом. Такие рабочие ме-
ста, как правило, не пользуются спросом у местного населения, что и является одной из причин 
миграции. 
Трудовые мигранты, которые на выезде занимаются умственной деятельностью, составляют 
лишь около 10–11 % их общей численности. Из 4 178 выехавших – 452 руководители и специали-
сты. 
С одной стороны, население Республики Беларусь в основном пополняется за счет мигрантов в 
трудоспособном возрасте (их доля в сальдо миграции более 60%), что благоприятно влияет как на 
трудовой, так и на воспроизводственный потенциал страны. Но в последние годы наметилась тен-
денция к увеличению доли мигрантов старше трудоспособного возраста, что ведет к увеличению 
нагрузки на пенсионные фонды и другие социальные учреждения по работе с пожилыми людьми, 






Республика Беларусь всегда могла удовлетворить потребности в трудовых ресурсах, а потери 
за счет экспорта рабочей силы не сильно сказывались на экономическом развитии, то в последу-
ющие годы изменения возрастной структуры населения в сторону уменьшения лиц трудоспособ-
ного возраста может привести к дефициту трудовых ресурсов страны. Поэтому уже сейчас орга-
нам государственного управления следует обратить внимание на разработку программ по привле-
чению трудовых ресурсов из других стран, а также по стимулированию процесса возвращения 
квалифицированной рабочей силы, покинувшей страну в предыдущие годы. [3] 
Подводя общий итог исследуемой работы, следует отметить, что миграция рабочей силы есть 
переселение трудоспособного населения из одних государств в другие и сроком более чем на год. 
И вызвано оно причинами экономического и другого характера, может принимать либо форму 
эмиграции (выезда), либо форму иммиграции (въезда). При этом миграция рабочей силы приводит 
к выравниванию уровней оплаты труда в различных странах. И результатом миграции может слу-
жить то, что совокупный объем мирового производства нарастает из–за более продуктивного ис-
пользования трудовых ресурсов за счет их международного перераспределения. 
Процветание иммиграции предоставляет возможность государствам, которые получают рабо-
чую силу сберегать большие средства на обучении кадров. 
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На сегодняшнем этапе развития экономики прямые иностранные инвестиции (ПИИ) играют 
важную роль в развитии любой экономики. Они рассматриваются в качестве фактора стимулиро-
вания экономического роста и увеличения благосостояния. ПИИ имеют достаточно большое ко-
личество преимуществ, среди которых выделяют следующие: наличие доступа к международным 
товарным рынкам, создание новых рабочих мест, импортозамещение, увеличение объемов экспор-
та, развитие малого и среднего бизнеса и др., т.е. они напрямую способствуют увеличению конку-
рентоспособности экономики.  
Правовой контроль как национальных, так и зарубежных инвестиций на территории Республи-
ки Беларуси проводится Законом от 12 июля 2013 г. № 53–З «Об инвестициях» с дальнейшими 
изменениями и дополнениями, прочими законами, правовыми актами и международными догово-
рами.  
В соответствии со ст. 1 данного Закона инвестиции – это любое имущество и иные объекты 
гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, ином законном основании, 
позволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкладываемые инвестором на территории РБ 
способами, предусмотренными настоящим Законом, в целях получения прибыли (доходов) и (или) 
достижения иного значимого результата либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, 
домашним и иным подобным использованием [1]. 
По сравнению с портфельными инвестициями, денежными переводами и официальной помо-
щью в целях развития, ПИИ остаются крупнейшим и наиболее стабильным источником финанси-
рования для всех стран. Однако, следует отметить, что после высокого роста в 2015 г. потоки ПИИ 
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